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ABSTRAK 
Pad. dasamy. kebijakan IUaf negeri suatu negara tidak mudah diubah­
ubah secara fundamental dalam waktu singkat, tetapi dalam implementasinya bisa 
saja tetjadi perbedaan-perbadaan, PerIled.an daw" implementasi kebijakan luar 
negeri ini juga teljadi pada ruasa pemerintahan George Herbert Bush dan George 
Walker Bush, terutama yang terkalt dengan keterlibatan AS dalam Perang Telak 
II (1991) dan Perang Afghanistan (2OG!} Kernudian pennasalah.nny. ad.lah 
mengapa teljadi pcrbedaan dalam implementasi kebijakan luar negen AS pada 
ked..masa pemerintahan tersebut, kbususnya yang terkait Perang T eluk II (1991) 
dan Perang Afghanistan (2001} 
Pennasalahan ini diteliti dengan menerapkan teori kebiJakan luar negeri 
yang dikernukakan oleh K.J, Holsti dan William D. Coplin, konsep kepenringan 
nasional yang dinyatakan oleh Thomas W. Robinson, dan asumsi-asumsi tentang 
perubahan s1stem inlemaSlonal. 
Hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah perbedaan dalam 
implementasi kebijakan luar negeri AS pada masa pernerintahan George H. Bosh 
dan George W, Bush, terutama yang terkait dengan Perang Teluk II (1991) dan 
Perang Afghanistan (200 I) dlpengarubi oleh van.bel internal yaitu: kond;,i 
politik daiam negeri AS~ kondisi ekonomi daIam negeri AS; dan kepentlngan 
nasiooal AS (kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS), dan variabel 
ekstema1 yang meliputi perubahan kondisi lingkungan intemasional (sistem 
intemasionai) dan reaksi intemas10nal 
Penelitian ini rnemfokuskan pada kebijakan luar negen Amerika Serikat 
antara ma,. pemerintahaan George Herbert Bush (1989-1993) dan sejak George 
Walker Bush diangkat menjadi presiden (2001) sampai tahun 2003. 
Penelitian ini ffienemukan bahwa perbedaan peiaksanaan kebijakan luar 
negeri Amerika Serikat kbosuso)'ll yang berkaitan dangan P.rang T eluk II (1991) 
dan Perang Afghanistan (2001) dipengaruhi 01011 variahel internal, yaitu: pertama, 
perubahan kondisi politik dalam negeri AS pad. rna,. pemerintahan George H. 
Bush dan George W. Bush; lred.a, kondisi ekonomi dalam negeri AS pad. rna,. 
pemerintahan George H. Bush dan George W. Bush; ketiga, kepentingan ekonomi 
Amerika Serikat pad. rna.. pernerintahan George H. Bush dan George W, Bush; 
keempcit, perubahan kondisi keamanan nasional AS pada masa pemerintahan 
George H. Bush dan George W, Bush; dan vanabel ekstema! yang meliputi 
gerubahan kondisi lingkungan internasionl (sislem internasional), dan reaksi 
illternasional terhadap kebijakan George H. Bush dalam Perang Teluk 11 dan 
George W, Bush dalam Perang Afgilanistan. 
Kata kunei : kebijakan luar negeri, pemerintahan George Herilert Bush, 
gemerintahan George Walker Bush, Perang teluk II, Perang Afghanistan. 
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